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PROF.DR. TRANC GASPERSTC. SNSTDESETLETNIK
Prof.dr.Franc Ga5per5id se je rodil l3januarja 7932v
Stonlatr v oUdini SeZana. Po kondani srednji
gozdarski Soli leta 1952 in odsluZenem vojalkem
roku je bil tri leta zaposlen kot gozdarski tehnik na
urejanju 
_gozdov na Gozdnem gospodarstvu
Postojna. 7*ljapo novem in poglobljenem znanju ga
je gnala k nadaljevanju 5olanja.Letal955 se je ypisal
na gozdarski oddelek Fakultete za agronomoijo,
gozdarstvo in veterinarswo v Ljubljani in leta 1960
diplomiral.
Po diplomi se je vrnil na delo na Gozdno gospodarswo Postojna in bil najprej Sef
gozdnega obrata llirska Bistrica,nato pa od leta 196l delal v odseku za gojenje in urejanje
gozdov in ga od leta 1968 tudi vodil. Vmes je letal9T?doktoriral na Biotehni5ki fakulteti v
Ljubljani z disertacijo Zakonitosti naraulega pomlajevanja jelovo- bukovih gozdov na
Visokem Krasu SneZni5ko-javorni5kega m siva.
l-eta1974 je zadel na fakulteti honorarno predavati predmet Urejanje gozdov, leta 1975
pa je bil iuoljen v naziv izredni profesor in se v celoti posvetil pedago5kemu in
raziskovalnemu delu na podrodju gozdnogospodarskega n drtovanja. Strokovno znanje
je izpopolnjeval tudi na krajlih StudUskih bivanjih v CSFR, v Bolgariji in Sovjetskirvezi.
Svoje bogate strokovne izkulenje na podrodju urejanja gozdov, ki so v veliki meri
dograjevale bogato urejevalno tradicijo na postojnskem gozdnogospodarskem obmodju,
je osredotodil v dograjevanje sistema gozdnogospodarskega n drtovanja v Sloveniji na
nadelih dinamidnega usmerjanja in kontrole procesov v gozdovih, ki upoltevajo
ekosistemsko naravo gozda, njegovo mnogonamensko vlogo in posebnosti lastninske
strukture v gozdovih. Z rezultati takega raziskovalnega dela je bistveno prispeval k
preraldanju klasidnega urejanja gozdov v kompleksen sistem gozdnogospodarskega
nadrtovanja. V gozdnogospodarsko nadrtovanja je namesto neudinkovitega nadrtovanja
kolidin uveljavil novo miselnost - nadrtovanje raarojnih procesov.
Rezultate raziskovalnega dela s Stevilnimiobjavami v strokovnem tisku in na strokovnih
sredanjih sproti prena5a tudi v gozdnogospodarsko prakso. Z referatije sodeloval na
tradicionalnih gozdarskih Studijskih dnevih (Iftanj 1976, Novo mesto 1981, Areh 1983,
PortoroZ 1984, Ljubljana 1978 ),na specializiranih seminarjih iz gojenja in urejanja
gozdov, na posvetovanjih Zveze inZenirjev in tehnikov gozdarswa in lesarstva (Roga5ka
Slatina 1984 Postojna 1988 ) in na sekcijah za urejanje gozdov Skupnosti jugoslovanskih
gozdarskih fakultet in inStitutov.
Pri tem mu je temeljna usmeriteq da je raziskovalno delo nedokondano, de raziskovalec
njegovih rezultatov in spoznanj ne prenala v gozdnogospodarsko prakso in de jih ne
povete s praktidnimi problemi gozdarstva. Stevilna spoznanja svojega raziskovalnega
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dela je uporabil tudi pri neposredni pomodi gozdnogospodarskim organizacijam pri
izdelavi gozdnogospodarskih nadrtov pa tudi pri obselnem delu pri strokovni presoji
gozdnogospodarskih nadrtov. Velik je zlasti njegov prispevek pri kritidni presoji
obmodnih gozdnogospodarskih nadrtovza obdobje l98l-90in 199l-2000in jihovi sintezi.
Prof.GaIper3id je pri5el na fakulteto kot izku5en praktik in uveljavljen strokovnjalg ki seje oblikoval pri praktidnem strokovnem delu in neposredno doZivljal ranoj
gospodarjenja z gozdovi v Slovendi, 5e posebej razroj urejanja gozdov.Kot visoko5olski
uditelj se je najprej lotil obnove in posodobitve $tuddskega predmeta
Gozdnogospodarsko nadrtovanje in ga postavil na raven, ki ustreza doseZeni stopnji
rawoja gozdarske znanosti n hkrati nadaljuje bogato tradicijo urejanja gozdov na
Slovenskem. Pri tem se zaveda, da mora Student dobiti med Studijem solidno teoretidno
manje, hkrati pa tudi prve praktidne izku5nje. Tato posveda posebno pozornost zlasti
terenskemu pouku.
Ob obseZnem raziskovalnem inpedago5kem delu je opravljal tudi $tevilnezadolLitve na
fakulteti in v republi5kih gozdarskih telesih.Viden je njegov prispevek v strokovnih
komisdah Splo5nega zdruLenja gozdarstva in Samoupraurc interesne skupnosti za
gozdarstvo Slovenije v kateri je bil nekaj let tudi predsednik izw5ilnega odbora. Na
fakulteti je sedaj Ze drugid predstojnik gozdarskega oddelka.
Dosedanja Zivljenjska pot prof. Ga5per5ida je bila razgibana in uswarjalna. S svojim
delom se je uveljavil kot vodilni strokovnjak in raziskovalec na podrodju
gozdnogospodarskegi nadrtovanja, cenjen tudizunaj Slovenije. ?*limo mu, da bo tudi v
prihodnje odlodno nadaljeval po zadrtani poti in zapustil slovenskemu gozdarstvu in
gozdarski znanosti 5e nova dela.
LIT.: Enciklopedija Slovenije, 3.a..Mladinska knjiga.Ljubljana 1989, s.185; Raziskovalno
delo VTOZD zagozdarstvo BF 1960-1981.Ljubljana 1984; I-etna porodila I/TOZD za
gozdarswo Biotehni5ke fakultete za leta 197G 1990.
dr.Iztok Winkler
PROFESSOR TRANC GASPERSTC NLEBRATING HIS SIXTIETTI BIRTI{DAY
Professor Franc Ga5per5id was born in Skoflje,district of SeZana on January 13,1932.In
1952 he graduated from the Forestry High School and subsequently did the national
service. After working as a forestry technician for the Forest Enterprise of Postojna for
three years, he enrolled at the Forestry Department od the Faculty for Agronomy,
Forestry and Veterinary Science in Ljubljana in 1955 and took his degree in 1960.
He started working again for the Forest Enterprise of Postojna as the manager of the
Ilirska Bistrica branch. From 1961 onwards he was working for the Department of
Silviculture and Forest Management and became its manager in 1968.
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In 1972 he was awarded his doctor's degree and two years later started lecturing on
l.::r-, Management a the Faculty f9r Agronomy, Forestry and Veterinary-5.;!ffi ;;1975 he was appointed as Associate Professor and since then he has dedicated himself
entirely to teaching aqd research in the field of forest management planniog. fi"-f,*been on short study - visis to Czehoslovakia, Bulgaria and to t[e Sovief Union]
While he was involved in forest management of the Postojna district, he gained voluable
experience, which he subseq.uently concentrated on further developmeit of the system
of forest management planninq 9n the national level, based on the principles of Oynarni,guidance and control system of forest processes that take into account forest 
""or1"t *and its multiple-use as well as characteristics of ownership. His research t"pr"r"nt" u
major contribution to the transformation of the earlier clasiical forest management into
a complex systeT of.forest manag€ment planning. He has promoted anew ipproach to
management planning, that is the planning of developmental processes lnstead of
former inefficent planning in terms of quantity.
His studies have been published in professionaljournals and presented at conferences to
be 91fi straightaway into forest management practice. He has also been praticipating in
traditional meetings oJforesters, in seminars on silviculture and forest management and
in conferences organiznd by the Association of Engineers and Technicianr-of Forestry
and Timber Management.
A great number of his findigs have been of considerable assistance to forest enterprises
in drawing up forest management plans. He has also been extensively involved in the
assessment of forest management plans at the district level. In particulia his evaluation
and synthesis of the plans for the 1981-199 and for the 1991 -2000 period represent an
outstanding achievement.
\tt q 
-he joined the faculty, Professor Ga5perSid was a highly respected e4pert with
valuable e4perience, whi$ he gained while he was directly invoived in ttre development
of forest management in Slovenia. As a university teachef he has modernized the forest
management course and raised it to a standard which measures up to the present level of
forestry science. At the same time, his work represents the continuation of Slovenia's
long tradition of forest management.
BIBLIOGRANIA STROKOVNTH IN ZNANSTITENIII DEL PRoF. GASPERSTEa
I.Samostojne publikacije
Ugolavljanje normativov za sednjo in izdelavo sortimentov iglavcev. Zveza.infunirjev in
tehnikov gozdarstva in lesarstva. Ljubljana l9ff., ffi s.(soavtor).
4.pry SgAovi v Sloveniji-stanje in novejla gibanja. Strokovna in znansrvena delag4.wozD za gozdarstvo. Ljubljana lg97,lr6s. (soawor LWinkrer).
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Zakljudno porodilo o obmodnih gozdnogospodarskih nadrtih. Strokovna in manstvena
dela 95. I/I)ZD za gozAarswo. Ljubljana 1987, 66 s. (soavtor M.Kotar).
I"popolnjevanje sistema gozdnogospodankega nadrtovanja v Sloveniji. I. Strokovne
podlage za izAelavo gozdnogospodarskih naCrtov. \rTOZD za gozdarswo. liubljana
1988, 124 s.
Izpopolnjevanje sistema gozdnogospodarskega n Crtovanja v Sloveniji. II. Strokovne
podlage za izdelavo obmodnih gozdnogospodarskih nadrtov. VT:OZrD za gozdarswo.
Ljubljana 1989, 136s.
II. Studilsko gradivo
Pregled materije iz Studijskega predmeta Urejanje gozdov.
Skripta. W:OZD za gozdarswo. Ljubljana 197$ 83 s.
Gozdnogospodarsko nadrtovanje. VFOZD za gozdarswo. Ljubljana 79f32,?-67 s.+ lO6
grafiCnih in tabelarnih prilog.
Gozdnogospodanko nadrtovranje. Studilsko gradivo za Studente viljesolskega Studiia.
WOZD zagozAastvo. Ljubljana 1990, 262s.
III. Znanstveni in strokovni Clanki
Raaojna dinamika me5anih gozdw jelke -bulve na SneZniku v zadnjih sto letih. GozdV
?5, 1967, 7-8, s.202- 237 .
Problemi gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v postojnskem gozdnogospodarskem
obmodju. Soc.kmet. in gozd., 1969,7.
Renesansa kontrolne metode. Gozdv ?8,1n0,5-6 s.121- 143.
Pololaj ter penpektivne moZnosti gozdnogiitvenega n drtovanja. GozdV 32"7973,G7,
s.?27-233.
Vkljudevanje gozdarstva v prostorsko planiranje. SodK 1978,12.
MoZnosti gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji v srednjerodnem obdobju 1981-85.
GozdV 37, 197 9,9 s. 361-37 2.
O modelih za normalizacijo gospodarjenja v gozdovih zasebnega sektorja. Naloge




Bododi gozdnogospodarski nadrti 
.za gozlove v zasgpngT *ktorju. Naloge gojenjagozdovvzasebnih gozdovih Slovenije. Gozdarskivestnik. Ljubljana i981, s.791g4] ' "
Izhodi5da za sodoben koncept gozdnogospodarskega n drtovanja. GozdV 40, LggZ 4,
s.163-165.
Razojni problemipri gospodarjenju z gozdovi v sloveniji. GozdV
41, 79t33, 5, s. 1 93- 1 !)6.
obngva gozla k9t problem gozdnogospodarskega nadrtovanja. GozdV
47,7983,lQ s. 4W- 474.
pl_tifgyanje optimalnih obmodnih gozdnogojiwenih strategij.Zb.gozd.in les. 23, 19g3, s.
179-199.
Preobrazba_ gozdlo.gosporlarskega n drtovanja in zbiranje, analiza ter uporaba
in formacij . Zb.gozd.in I es. 23, 1983, s.27 3-29 1,.
lzdg)avgdolgorodnih planov rawojagozdnogospodarskih obmodij. GozdV 42,lgL4,4,
s.77U 774.
Prispevek metodologiji dolgorodnega planiranja v gozdarstrm. Zb.gozd.in les.Z4,lgfv',
s. 103 -12 (soavtor l.Winkler).
Ustvarjalnost pri gozdnogospodarskem nadrtovanju. Zb.gozd. in les. 26,1985,s.31- 43.
l_gt! ntggUrybrc in posodabljanja gozdnogospodarskega nadrtovanja.Zb.gozd.in les. 26,1985, s.45- 62.
Ponovna ozelenitev in gozdnogospodarsko aktiviranje slovenskega krasa. GozdY 44,
L9K,5, s.169- 1.83 (soavror I.Winkler).
Ponovno o konceptu raarojne preobrazbe pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji.
Dolgorodni raaroj ?agarstva v Sloveniji. Lj ubljan a 7987,s.t+ g5.
!9lefjni q1n9!ni politunkcionalnega gozdnogospodarskega nadrtovanja. GozAY 45,1987,6,s.265-776.
Kreativnost u uredjiv_anju $uma. Glasnik za Sumske pokuse. Posebno izdanje br.3.
Tagreb 1987,s. 15 I - 1 60.
Raaroj.ggzdnogospodarskega n drtovanja kot problem premagovanja spomavno-
psiholo5kih ovir. Zb.gozd.in les.30, 1987, s.125- 139.
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Der Wald in slowenischen Karstgebiet und seine Zukunft. Allg.Forstzeitschrift.
Muenchen 43, 1988,8.
Nadelo trajnosti pri gospodarjenju zgozAou.Kmedki glas 1988.
Gozdnogojiweni cilji in njihova vloga v procesu nadrtovanjanzvojagozdov. GozAY 47,
L989, L0, s.41G'419.
Gozdnogospodarsko nadrtovanje v nekaterih ewopskih drZavah. GozdV 8, lgg0, g,
s.407- 419.
Yogl go-zdlogospodarskega n drtovanja pri gospodadenju z gozdovi v Slovendi.GozdV 48, 1990, 10, s.45& M2.
O udinkoviti organizaciji gozdnogospodarskega nadrtovanja v Sloveniji. GozdV 
€,
1990,10, s.463- 469.
Nadrtovanje gospodarjenja z gozdovi v nekaterih ewopskih deZelah. Kmedki glas 19.9.
1990.
Skrb za gozA. O gozdovih in gozdarstvu Slovenije. ARAIVI. Maribor l99l, s.30- 31.
Mehke informacije in njihov pomen v gozdnogospodarskem nadrtovanju. GozAY 49,
1991,2,s.93- 101.
Usposabljanje v okularnem ocenjevanju raznih sestojnih karakteristik ter v
gozdnogojiwenem diagnosticiranju in izbiri potrebnih ukrepov. GozdV 49,1991,6,s.294-
300.
rv. Objavljeni referati na strokovnih in znanswenih sredanjih
Ideja kontrolne metode, njen razvoj ter radirjena vloga pri gospodarjenju z gozdwi.
Posebna publikacija referatov ob l0G'letnici gozdarskih dru5tev na Slovenskem.
Ljubljana 1975.
Potencial zasebnih gozdov v SR Sloveniji ter moZnosti za njihovo bolj5e izkori5danje.
Zbornik referatov gozdarskih Studijskih dni Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi. Kranj
1976.
Gozdnogospodarsko nadrtovanje na nadelih dinamidnega usmerj anj a procesov.Zbornik
gozdarskih Studijskih dni Gozdnogospodarsko nadrtovanje integralni del druZbenega
pJaniranja . W OZD z-a gozdar swo. Lj ublj ana 197 9,s. 65 - 1 06.
Racionalnost pri g.ospodarjenju z gozdovi. Zbornik gozdarskih Studdskih dni
Intenziviranje in racionaliziranje pri gospodarjenju z gozdoi v Sloveniji. I1TOZD za
gozdarstvo. Ljubljana 1981, s.25- 31.
Gozdnogospodarsko ladrtov3nje, sredstvo ra intenziviranje in racionaliziranjegospodarjenja z gozdovi. Ztornik gozdarskih Studijskih -dni Intenziviranje in
racio-Ltaliziranje P_! ggspodarjenju z gozAwi v Sloveniji. WOZD za gozdarswo.
Ljubljana 1981, s.53- 68.
r-hodi5da za opredeljeuanF problemov pri gospodarjenju z gozdoiv Sloveniji. Zbornik
refgrltov gozdarskih Studijski dni na Arehu 1983 Oblikovanje problemov in osrednji
problemi v gozdarswu Slovenije. WOZD za gozdarswo. Ljubfiana 1985, s.45- 53.
Pridelava lesa- definiranje pojmov. Zbornik referatov gozdarskih Studijskih dni na Arehu
1983 Oblikovanje problemw in osrednji problemi v gozdarstrnr Slovenije. I/TOZD za
gozdarswo Ljubljana 1985, s.9- 14.
TefiSde prihodnjega rawoja pri gospodarjenju z gozAoi v Sloveniji.Zbornik
strokovnega powetovanjaZtT gozdarstva in lesarstva. Rogalka Slatina lg8y',.
Gozdnogospodarsko nadrtovanje kot slabnik in usmerjevalec stabilnosti pri
gospodarjenju zgozdovi. Zbornik gozdarskih Studijskih dni Stabilnost gozdov v Sloveniji.
Y|OZD za gozdarswo. Ljubljana 1985, s.36 42.
Ali je zgozdnogospodarskimi nadrti poskrbljeno za krepitevvarovalne funkcije gozdov?
Zbornik seminarja Varovalnost gozda v Sloveniji. WOZD za gozlarstvo. Ljubljana
1987,s.59 68.
Inventive Forsteinrichtung. Knjiga referatov simpozija Production possibilities of Forest
their optimal utilization and management of forestry Enterprises. Zvolen !987, s.57- 63.
Imperativi gozdnogospodarskega n drtovanja. Zbornik referatov powetovanja ob
4Gletnici Biotehni5ke fakultete Bododi ranoj gozdarstva v Sloveniji. VTOZD za
gozdarstvo. Ljubljana 1987,s. 105- 1 13.
MotM in ovire za udinkovito pennanentno izobraLevanje v gozdarstrru. T3.strokovno
posvetovanje ZDIT gozdarswa in lesarsvalzobr{zevanje odraslih kot strate$ki dejavnik
pospe5evanja druZbenega in tehnololkega raw oja. Ljubljana I 988.
Vednamenski gozd in gozdnogospodarsko nadrtovanje. Posvetovanje Gozd-divjad. SIS
r.a gozAarswo Slovenije. Ljubljana 198& s. 35- 40.
Uloga mekih informacija u oblasti Sumarstva. Simpozij Sawemena
dostignuia i relenja u oblasti Sumarstva. Sumarski fakultet. Beograd 1990, s.49.
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V. Prispevki v enciklopedijah
Gozdarstvo. Enciklopedija Slovende 3.w. Mladinska knjiga. I.iubUana 1989, 332- 340(soavtor ).
lltnryt l-e_opold. Enciklopedija Sloven ije 4.atMladinska la{rga.Ljubljana 1990, s.86 (soavtor).
VI. Prikazi in ocene
Ugotoviwe in stali5da z gozdarskih Studijskih dnevov 1977 natemo Gozdnogospodarsko
nadrtovanje-integralni del druZbenega planiranja. GozdV 35,1977, t0, s.452- 459.
Stali5da in smernice o temeljnih nalogah gozdarswa pri prostorskem razvoju. GozdY 37,
1979, 6, s.?57 - 264 (soavtor).
DEI-A
I. Elaborati
StuAi;a o perspektivnem razvoju gozdarstva in lesne industrije za podrodje okraja Koper.
Koper 19t14 (soavtor).
Idejna zasnova modela srednjerodnega in dolgorodnega nadrtovanja
v gozdnem gospodarstvu SR Slovenije. In5titut za gozdno in lesno gospodarstvo.
Ljubljana 1977.
Dolgorodni plan gospodarj enja z gozdovi v Sloveniji. Samoupravna interesna skupnost
gozdarstva Slovenije .Ljubljana 1985, 126 s.(soavtor).
Navodila za obnovo nadrtov gozdnogospodarskih enot.Ljubljana 1987.,110 s.
Pripombe k delovnemu gradivu pravilnika o vsebini in nadinu izdelave
gozdnogospodarskih nadrtov in o evidenci njihovega izw5evanja. Ljubljana 1987.,2'1. s.
Priprave za obnovo obmodnih gozdnogospodarskih nadrtov za obdobje 1991-2000.
Ljubljana 1988, 14 s.
,,3
Porodilo o katastrofalni skodi, ki jo je porzrodil zled novembra1975 v gozdovih v tolminskem lororiogospodarskem obmocju. eubljana 14.4.1976,12str.(soavtor).
llto-kgpo Porodilo.o*.ggzd.nogospodarskem nadrtu za gospodarski enot pokljuka inMelakJla. 7a' republiski sekretariat za kmetijstvo, gozoirswo in piet'a".. aftbi;;1977.
Porodilo o nadrtu,za_t9i1lo_gozdnobiolo5ko reprodukcijo za leto 1977 za GGKodevje, Posestvo SneZnilq GG Tolmin, Bled in Tavidra pogoro-ffie in metioraciyokrasa SeZana. Za SIS za goz4arctvo Slovenije 1977.
Kritidni pogled na analizo profilov poklicev  gozdarstvu. 197g.
l,t$o*g porodilo. o gozdnogospodarskem nadrtu za gospodarsko enoto ermolnjice.Za Republi5ki komite za kmetijstvo, gozdartsrvo inprehianb,lgTg.
Strokovno_ qgrodil-o-. g gozdnogospodarskem nadrtu za kra5ko gozdnogospodarsko
obmodj e. Za Republi5 ki komi te za kmetij s tvo, gozdars tvo in prehran-o,lg7 :
Porodilo o nadrtu ^  \d"jeno gozdno biolo5ko reprodukcijo za leto 1978 za, GGKodevje,Tolmin, Bled, Slovenj Gradec inTavodzapogozdouanle in melioracijo krasa vSeiani. Za Samouprawo interesno skupnost ^ gorda{ttvo Slovin ije,l91 g.
lopeilg.o go-zd.nogospodarski nadrtih gospodarskih enot Jelovica, Besnica, Hrastnitg7*leznik't,7Ali log Belca, Blego5. Za Republi5ki komite za, kmetijstvo, gozdarstvo inprehrano,1979.
Porodilo nadrtih 3a raz5irJ9no._ggrqnobioloSko reprodukcijo za, GG Kodevje,Kranj,Tolmin,Brebire,, Posestvo SneZnik in Tavod za pogozdovanje krasa v Seiani. Za
sa moupravn o in teresn o sku pn os t za gozdarstvo Slovenije, Lg7 g .
Navodila za oc&no Skode od fleda katastrofalno
gozdnogospodarskem obmodju. 1980.
po5kodovanih gozdov na kraSkem
Globalna izhodiSda za intenzMranje in racionaliziranje gospodarj enja z gozdovi v
Sloveniji. 1980.
Kritidna analiza stanja na podro_dju gozdnogospodarskega nadrtovanja v Slovenij ter
kritidna analiza konceptov v navodilih za obn6vo gozdnogdspodarskih nadrtov. 198i.
Nov predlog navodil za obnovo gozdnogospodarskih nadrtov. 19g1.
Opredelitev poklicev ter podrodja dela in nalog za diplomiranega inienirja gozdarstva,
infunirja gozdarstva in gozdarskega tehnika. 1981.
Navodila ut oceno Skode po Zledu v gozdovih Brkinov. 1981.
Radike dveh konceptov obnov obmodnih gozdnogospodarskih nadrtov. 1982.
Izhodi5de zaizdelavo dolgorodnega plana pri gospodarjenju z gozdwiv Sloveniji.19t32.
Navodila zaizdelavo dolgorodnih planov rawoja gozdnogospodarskih organizacii. 1983
(soavtor).
Smernice za runroj gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji v srednjerodnem obdobju
198690. Za Samouprawo interesno skupnost za gozlarstvo Slovenije. 1984 (soavtor).
Pristop kizdelavi ocen obmodnih gozdnogospodarskih nadrtov. Za Republi$ki komiteza
krnetijswo, gozdarstvo in prehrano. 1985.
Porodila o obmodnih gozdnogospodankih nadrtih( 14 obmodij). 7a Republi5ki komite
za kmetijsMo, gozAarstvo in prehrano. Ljubljana 1985 Gkupaj z M.Kotarjem).
Strokovna ocena stali5d GG Postojna vdopolnilih k obmodnemu gozdnogospodarskemu
nadrtu. Za RepubliSki komite n kmetijswo, gozdarstvo in prehrano. 1986 (soavtor
M.Kotar).
3. Prispevki za RTV
Gozdni potenciali v SR Sloveniji in stopnja njihove izkori$denosti. Kmetdski nasveti.
Radio Ljubljana,ln6.
Vloga gozdnogospodarskega n drtovanja pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji.
Kmetijski nasveti. Radio Ljubljana, maj 1981.
Nadelo trajnosti pri gospodarjenju zgozdovi. Kmetijski nasveti. Radio Ljubljana' 1985.
